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LA BODA 
de la Infanta doña Alicia 
(POR TELÉGRAFO) 
Venecia 26 (4, 35 t.) 
«Se ha celebrado espléndidamen te el 
matrimonio de la Infanta Doña Alicia. 
La Infanta fué conducida al altar en-
tre D. Carlos y D Il • María Berta. 
Seguían p.I Príncipe D. Jaime con el 
Príncipe Federico, ambos de uniforme; 
el Infante D. Alfonso con la Archiduque-
sa Blanca; el Archiduque Leopoldo con 
la Infanta Doña María de las Nieves, y 
t~l Dnque della Grazia con la Infanta 
Beatriz; el Príncipe Roviano con la Du-
qnesa della Grazia, y rlespués los res-
peetivos séquitos. 
El Cardenal Sarto pronunció una plá-
tica oportunísima en la misa de matri-
monio, y terminada ésta, recibió del Du-
que de Madrid un pectaral magnífico. 
Al salir del palacio pat.riarcal, el pue-
blo hizo á la comitiva una manifestación 
de simpatía, oyéndose vivas. 
Llamaban la atención los numerosos 
lacayos españoles, con la lujosa u librea 
de nuestra Casa Real. 
Al medio día tuvo lugar un almuerzo 
de gran gala en el Palacio Loredán, con 
asistencia ·de los Príncipes invitados cle-
ro y séquitos. 
A las dos y veinte de la tarde partie-
ron para su cast illo de Stadelhof los 
Príncipes Schoenboug, siendo acompa-
ñados á la estación por toda la comiti-
va en numerosas góndolas." 
G ARCIMARTÍN. 
LA CRUZ DE SOBRARBE se asocia de 
todo corazón á tan fausto acontecimien-
to, envía entusiasta y respetuosa felici-
tación á la augusta familia que habita el 
palacio de Loredán, y hace votos por 
que Dios conceda á los egregios cónyu-
ges todo linaje de felicidades. 
T.'. (taller) de la Constitución con llll)-
tivo de la plausible afil.·. (afiliación) tlel 
R.·.H.·.Cid.P.'.S.·. R.·.j-(Rosa Cruz) 
á quien el mismo T.'. tiene el honor de 
dedicarlos. Habana 182i.h; Y poco ant.es 
de ese folleto vió la luz y circuló en Cu-
ba con profusión una poesía en que se 
explicaban la masonería y sus símbolos. 
Lo que resulta indudable, eso sí, es 
que los depravados proyectos separatis-
ta~ de dicha Antilla iniciáronse cuando 
los de las demás colonias americanas 
que se perdieron en los primeros lustros 
de este siglo, fraguados semejantes pro-
yectos en los oscuros antros de las lo-
gias masónicas de aquende y allende los 
mares. 
Con el entronizamiento de D. a Isabel 
de Borbón entronizóse también por mo-
do difinitivo, hasta ahora al menos , el 
libemlismo en España, y durante elrei-
nado de aquella desventurada Sellora, 
nuestros gobernantes inconscientemente 
unos y á sabiendas otros, ocupáronse 
prefl'rentemente en la ingrata y ant.ipa-
triótica tarea de favorecer el desarrollo 
de la masonería y de la causa separatis-
ta en la gran Antilla. 
Derogáronse durante didlO reinado 
las leyes de Indias sustituyéndolas por 
~sas libertades de perdición que tan I o 
dibilitaron la fuerza y virtualidad del 
sentimiento religioso en nuestras pose-
siones de América; y como la inmorali-
dad suele ser compañera inseparable de 
la irreligión,cundió espantosamente ma-
leando y corroyendo todos los ramos y 
servicios de la administración pública. 
Durant.e el referido reinado casi todas 
las autoridades á Cuba enviadas perte-
necía 11 á la masonería, y sin apren!'iones 
ni miramientos de ningun género prote-
gíanla decididamente. Asi vemos al ma-
són y progresista general Lorenzo dis-
pensar cínicamente sus favores y pro-
tección á Catedráticos tan irreligiosos 
como Sanz del Río,y á centros docentes 
tan perversos como el de «Luz Caballe-
ro~ cuyos escolares snbleváronse todos 
con Céspedes cont.ra la Metrópoli. 
Era t.al la libertad que en la perla de 
nuestras Antillas gozaba la masonería 
para extenderse y propagarse,que en un 
librit.o tit.nlado «Los masones" escrito 
por J. de Obeso Que>:ada, se lee lo ·que 
á continuación copiamos. 
I 
EL LIBERALISMO, ! 
la masonerla y nuestras Colonias. I 
(,( En la islr~ de Cuba la fl'acmasonería 
pl'oepde con más libertad y puede des-
arrollarse á sus anchas. Según una re-
vista masónica, tiene no solo talleres in-
feriores, pero cuenta ademá.s con una 
gran logia que fué erigida el [) de Di-
ciembre de 1859 por los delegados de las 
V 
Dijimos ya en uno de nuestros ante-
riores artículos que el masón y mallor-
quín Pirconell en el último periodo de 
la pasada centuria trabajó activamente 
en la Habana en sentido separatista y 
por el establecimiento de logias, traba-
jos que fueron eficazment.e secundados 
en la Metrópoli por el Gran Oriente es-
pañol sobre todo durant e la guena de 
la Independencia; y si bien D. Vicente 
Lafuente supone que en la época de 
Cárloslllse organizóenla Habana):t ma-
sonería,es lo cierto que no existen prue-
bas document.ales acreditativas del esta-
blecimiento de aquella en dicha capital 
en tiempo anterior al año 1823. Enton-
ces, si, que se publicó un folleto bajo el 
título de "Piezas diversas leidas en el 
tres logias que ya se hallaban en activi-
dad. Su sitio fué primero Santiago de 
Cuba; más tarde fué trasladada á Colón. 
La gran logia de Cuba es/tÍ en relación con 
la de Nueva York, d01/de /iene como repre-
senLante al H.'. AlId'rés Casslml, Venemúle 
de Las logias en Nueva York. Un cierto 
Alfonso de Covadonga ha intentado flln· 
dar en la isla logias independientes. La 
gran logia se ha opuesto á ello. 
Continuaron cada vez con mayor em-
, peño y actividad los trabajos masónicos 
emancipadores de la isla de Cuba y en 
1849 considerándose con fuerzas y ele-
mentos suficientes para trinnfar,fragl1a-
ron vas t.a conspiración contra España, 
alist.ándose públicamente en Round Is-
land los que habían de tomar parte en 
ella y sometiéndo!'e á. la jefatura !le] pro-
gresista y masón General Narciso Lopez 
quiell , faltando á sus juramento', trai-
('¡"liÓ á su patria y desembarcó el 19 de 
Mayo de 1850 en Cárdenas con una ex-
pedición filibustera de ¡¡OO hombres, que 
por no tener eco en el país fracasó por 
completo, pudiendo ponerse á salvo el 
traidor Lopez COIl un millón de reales 
que recogió en Sil malograda escursión. 
Esa expedición fué l'eSueltalllente apoya-
da y protegida en los Estados U nidos 
por el fracma¡¡ón Mist.er Bulvver que fué 
lanzado d~ España por conspirador é in-
trigante como ciego instrumento que era 
de los proyectos revolucionarios y an-
tie>:pañoles de Lord Clarendon. 
Poco tiempo después, en Agosto del 
mismo año, en connivencia con los ma-
sones de la Habana, el desleal Lopez or-
ganizó nueva expedición filibustera que 
desembarcó en Bahía Honda, aunque con 
tan mala suerte que derrotado Lopez y 
hecho prisionero por el lealísimo y es-
forzado General Ena, murió en gal'l'ote 
vi: el 1. 0 de Septiem ure del mismo año 
expiando así su criminal conducta. 
En el bienio progresista en el que tan-
to desarrollo adquirió en la península la 
masonería, adquiriólo también en la gran 
Antilla, y uno de los que más favorecie-
ron y protegieron á la infernal secta fué 
el f :llesto General Dulce, afiliado á ella, 
enla~ado con una Señora cuyos acauda-
lado':> parientes eran resueltos enemigos 
de España. 
El año 1860 establecióse en Cuba el 
Gran Oriente de Colón á cuyo estableci-
miento contribuyó poderosamente el Su-
premo Consejo de Charlest.ón fundado en 
los Estados Unidos. 
Desde dicha. fecha las maquinaciones 
y trabajos masónico-filibusteros tenden- ! 
tes á conseguir la emancipación y total '1 
independencia de Cuba recibieron mayor I 
act i vidad é impulso; yeso unido á los 
más poderosos elementos que la irreligión 
la illmoralidad y el odio á España, que 
iball allí en progresivo aumento,pusieron 
en manos de la masonería y el filibuste-
ri sllIo , y al triunfo de la revolución de 
Septiembre, prepararon la insurrección 
que tan cara en vidas y dinero fué para 
la Madre patria. 
Leo Taxil ante D. Carlos 
El reciente desenlace de la infame co-
media representada por Leo Taxi: dnran-
te doce años, da sumo interés á la entre-
vista. que aquel impío celebró en Trento 
hace siete meses con el Señor Duque de 
Madrid, )' en la cual tuvieron una vez 
más ocasión de manifestarse dos de las 
cua Iidades más salientes en e! Augusto 
pl'o:-cripto, su filial y si Ilcera sumisión á 
In 1.<.\"le8ia, y el conocimiento que de los 
hO\lt bres le ha dado la experiencia. 
Es de ad vertir que en el Congreso anti-
1l .;,s,Jnico había una fuerte corriente fa-
vOl'ftble á. Leo Taxil, cuya entrada en el 
salón de sesiones era saludada cada día 
COl1 estrepitosos aplausos por la falanje 
de ilusos que había fanatizado . Sin em-
bal'go l/ls personas de peso y de juicio, 
C011 !0 Luestros distinguido!! calaborado-
res los Sres. Pacelli y l!'roman, descon-
fi!! lmn del hipócrita,'y resueltamente se 
Opl11Lían á tales manif~staciones. 
Don Carlos, oídos 11nos y otros, formó 
su opinión contraria á Leo Taxil, y cuan-
doés ts solicitó una audiencia no quiso ne-
g.í 1' .' ela, pero rehusó rf'cihirle solo. Quiso 
que á la entrevist.a a"i:.;tieran mnchos 
test.igos,porque desconfiaba de su sinceri-
dad. «He seguido sus evolnciones- dijo-
desde el principio de su ruidosa con ver-
sión y me produce el efecto de un hom bre 
de mala fe, capaz de degfigurar las pala-
bras que me oiga, ó hasta de inventar co-
sas que no salgan d", mis labios. » 
Recibióle, eu efecto, con el salón lleno 
de gentes que asistieron á la conversa-
ción, y en los pocos minutos qUEl le ret.u-
vo guardócou élla más significati va frial-
dad. 
El experto aventurero, habituado á 
explotar las debilidades humanas, :se ima-
ginó que el m~s seguro camino para g a-
narse el corazon del que le escuchal a '. , era romper en lmprOp@rlOs contra ¡"lS 
perseguidores, y principió con gran e, 
lor á lanzar acusaciones personalísirr as , 
de suma gravedad: contra D.a Cristina y 
contra otros altos personajes, encarniza-
dos enemigos políticos de Don Carlo!' . 
Este, acent.uado la severidad de su fiso-
nomía, cortóle la palabra para deciJ·1 , : 
eN O creo nada de eso; han informade á 
u~~ed mal." -y pocos instantes después, 
dIO por termma.da la audiencia con una 
leve inclinación de cabeza. 
Tampoco quiso recibir una fotografia 
de Diana Vaughan, que Leo Taxille lle-
vaba. "Desde el momento-dijo-que es-
te es asunto que se somete á Roma yo 
'1 ' no tomo parte en e ; espero lo que Roma 
decida para acatarlo.» 
A pesa)' de la inmensa frescura del libe-
lista, aquella acogida era tan elocuente 
que salió desconcertado y perfectamellt.~ 
persuadido de que allí le habían cOlloci-
do á fondo. 
La .impr~sión que dejó en el duque de 
MadrId fue muy mala, y apenas Taxil 
traspa.só las puertas de la estancia, dijo á 
los presentes: «Me confirmo en que I"¡(: es 
nn buen hombre; si alguna duda me que-
daba, él la ha desvanecido con sus burrlas 
adulaciones y con sus ataques cout.ra los 
que me han hecho daño.» 
Efectivamente, el mismo día que el 
Augusto proscripto salió de Tl'elJto su 
. d ' secretano, por or en suya, escribió á 
esta redacción desde Villach pun to en 
b ' , que para. an a pernoctar, para pon erlJ os 
en guardla contra Leo Taxil y Diana 
Vaughan! :t ,para qne el periódico sl1pie e 
que la opllllOn del Sr. Duque de Madrid 
era que se tra.totba de una comedia ~a­
erílega. 
Un detalle que debe halagar nuestro 
sentimiento nacional. 
En el momento de salir del hotel de 
Trento, ~e? Taxil, qu.e es moreno y tipo 
muy mendlOnal, alglllen hubo de decirle 
que tenía aire de ser español. 
"Pues, sin embargo- replicó vi vamen-
te ,-nada de español tengo.» 
Gracias ~. Dios, añadimos nosotros. 
(De El Coneo Español) . 
También es de dicho estimadísimo co-
lega lo siguiente: 
En el Círculo Tra~iciollaJista 
A la hora anunciada dió comiellzo la 
velada con Cjne los carlistas (le i\Ia(lrid 
han fest ejado el fausto suceso del caS fl -
miento de nuest.ra amada Infant.a dol!. \, 
Alicia, con el Pl'ínci l'eFederico deSchoell-
bourg. 
Ocupó la presidencia , el que tan di o·-
namente desempei'ia la del Círculo , ~efl~l' 
Conde de Casasola, teniendo á sns lad(is 
á los Sres. general Argüelles Barón 11 ~ 
S . V' ' ...:angarJ'en, azquez de Mella .r v 3 I'i l : , 
miembros de la Junta dir€ctiya. 
Desclluierto el retrato de D. Carlos á 
10~ acordes de la l'vlal'cha Real : yen ru c-
."\-- . 
LA CRUZ DE SOBRARBE ., 
~-~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1io de los entusiastas y l'uiUosos aplau-
sos de la concurrencia, que era. numero-
sísima, subió á la tribuna el aproveclta-
<io joven Sr. Poveda, y leyó \111 bien es-
crito discurso alllsivo al acto que se 
fustejaba, recogiendo, al terminal' la 
)E'cttlra de Sil trabajo, muchos y mereci-
(los aplausos, como los rccogió tambi én 
<>1 conde de Guel'nica por su poesía de-
ilicada á S. A. R. la Infanta D.:t Alicia 
en el día de su casamicuta. 
En el orfeón del íl'Clllo, que cada día 
hace visibles progresos en Sil recomen-
dable labor artística, ent.onó con notable 
afinación un precioso cauto. 
El Sr. Doval, con la elocuencia de que 
11:'1. dado repetidas lIluestras, improvisó 
un entusiasta di scurso en el que, y en 
brillant.es pá)')'afos, expresó Jos arrlien-
tes deseos de que el Señor colme de be-
neficios á los illl ~ tr('s recién ca:;ados. y 
de que el Príncipe de 8chocnhourg, que 
acaba de entrar á formar parte de la 
Comunión carlist,a, Imerla ser, en plazo 
no lejano, un nllevo general (h: los ejér-
citos españoles. 
Después de leer el SI'. Lázaro una poe-
sía que filé mny celebrada, y de entonar 
el Sr. Mariátegui una hermosa roman-
za, usó brevemente de la palabra el señor 
Conde de Casasola, para manifestar la 
gran pena que sentía el Sr. l\Iarqués de 
Cenalbo al verse privado de a~istir á un 
acto como el que acababa de celebrarse, 
para dar las gracia.s á todos los que ha-
bían tomado parte activa ~n la. fiesta, 
para leer el telegrama que el Círculo ha-
hía. manrlado á Venecia. asociándose á la 
alegría de nuestra R. Familia, y para 
felicitarse de la act.itud admirablemente 
correcta de los carlistas ant.e las iusen-
sat.as provocaciones de los liherales. 
La fi~st.a terminó á las doce, sal¡emlo 
la concurrencia complacidísima. 
Atentados tontra el rey Humberlo 
v EL PRESIDENTE 
de la República de Montevideo 
Es muy de larneutar, por uua parte, JI 
por otra muy digno de llamar poderosa-
mente la al.ención la frecuencia con que 
en estos tiempos de liberalismo se suce-
den los atentados contra los reyes y su-
premos gobernant9s de los Est.ados. 
Hé ahí 10::1 "egalados y sab¡'osoI3 fru-
tos que sabe producir lan todas partes, 
en pa.íses monárquicos y en países repu-
blicanos, el árbol del liberalismo que con 
su libertad para el bien y parn. el mal y 
más amplia para este que pa.ra aquel, 
con sus prácticas corruptora>!, con sus 
pÍ'incipio~, difunde las máximas más sub-
versivas y deletéreas, falsea la moral, re-
baja las costumbres y abre la válvula. á 
las más violentas pasioues y á la.s ambi-
ciones más desatentadas. 
El liberalismo, !Jor otra parte, con su 
errónea teoría de que Dios no se cuida. 
para nada de las cosas atinentes a.l orden 
social y político, lleva derechamente al 
deismo y así dA consecuencia en conse-
cuencia al socialismo y anarquismo. 
Fruto nat,ural y con6ecuencia legít.ima 
aquellos execrables atent.ados de la libre 
predicación y propaganda de disolventes 
doctrinas é ideas consentida.s y tolera.das 
'Por los mismos á quienes confia.do está el 
sagrado depósito del orden social acusan 
de espantosa manera taJes crímenes los 
estragos producidos por aquellos princi-
pios y teorías; y la frecuencia con que se 
cometen , revelan la necesidad cada día 
loás imperiosa, en que los gobiernos se 
hallan de a.tender muy preferentemente 
y por medio de una acción común á. la 
completa. estinción y radical aniquila-
miento de la'! causas generadoras de crí-
menes tan horribles y espantosos. 
¡Quiera Dios que á la siniestra luz que 
arrojan atentados de esa índole empera.-
dores, reyes y presi~en tes de república 
vean toda la profundIdad y negrura del 
abismo á donde conducen las condescen-
dencias y cont~mporizaciones con el cual 
y el error de un lado, y de otro las tra-
has y entorp8~imientos á las manife~ta­
ciones y practICa de la verdad y el blen, 
y que abandonando la. peligrosísima. mar-
cha hast8i hoy seguida, entren resuelta-
mente en las vías católicas é inauguren 
una. política pura y genuinamente cató-
lica: que, como dicta la razón y acredita 
la experiencia, esa. política, y no ot~a) 
es la única sal vadora de los grandes prlO-
cipio~ sociales, 
- --- - - ----- '®}-- ---
Tolerancias censurables 
La prensa católica viene estos días 
ocupándose COl! marcada pI' ferencia del 
asnnt,o relaciollado con el proyec! auo 
establecimiento (le lo que ha da.llo en 11:1-
marse ' niver:"idau protestante para la 
cual pst á const ruyéndo 'e (' 11 Madrid el 
cO)'J'fls ponuiont e edificio, COIllO (' tá cons-
trll'yémlose 1.::1 1J1 bién, y prccisnmclI te 
junto á la T niversidatl cent ntl, otro edi-
ficio destinado al templo del mismo 
culto. 
y jnsto es que dediquemos alg:mas lí-
neas lÍ c:-¡e importantísimo aSlIllto; m[Í,s 
importante acaso de lo qlle ml1chos ('a-
tólicos snponen. 
De lamenta!' es, y mlly proflllldamen-
te que la nación de 1m; CarIo..: y F'¡>ii -
pes, la nación <le los adoradores de :\la-
ría, la nación llamarla, y con j listos tí-
tlllo~, católica Jlor excelellt'ia, que tan 
denodadam rnte combatió al protest(ln-
tismo cuando este se hallaha en Sil ma-
yol' pujanza .v vigor, le dispense. hoy la 
protección qn~ le (lÍspensa cabalment·e 
cuando aquella funestísima hel'egía se 
encuentl'a r.n su opl'opi()sa dccrcpitud. 
El prot ('staatismo es Illla religió:l es-
plll'ea n~,ció elel cuncubinato de V1tPI'O 
y del adultcrio de Enrique VITT: rone:1,-
ron !o: 11 cuna la disolución, el robo, el 
asesinato y el incen(lio. 
('nn 1;1 snpresión de los conventos y 
abn(lL1,s Ilesencadenó sobl'p, sus bienes la 
cod: '¡a, la ava.ricia y la rapacidad ; con 
SI1S principios sobre la vil'ginidad y el 
lIl:ttrimonio relajó los vínculos de la fa-
lY,i!i:1 y soltó las riendas á toda dh;olll-
r.ión; con su doctrina sobre la libert.ad, 
la gracia y la predestinación quitó todo 
freno :í las pasiones, just.ificó todos los 
vicios, santificó todos los excesos, crí-
menes y desaflleros ; y con Sil teoría dpl 
libre examen y emancipación del Papado 
franqueó la puerta á todas las insllrrec-
ciones, l'ebelione3 é insubordinaciones, 
en I1na palabra, á todos los vient.os y 
huracanes revolucionarios que en estos 
t.res siglos han combatido y combat.en 
todo poder, toda soberanía, toda allto-
ridad, que han destruído seculares i ns-
tituciones y dividido tantos Estad o ~ y 
barrido tantas dinastías y del'l' \ h~ :trJo 
tantos y tan poderosos tronos. 
¿Y esa vergonzosa secta, fucnte ill-
agotable de desórdenes, vicios y trastor-
nos ha de tomar carta de n:\t.nraleza. en 
en nuest.ra católica pat ria.. cahalm i.' lIt o 
cnando en Alemania, Inblate)')'a, los Es-
tados Unidos y en todas part es va des-
acreditándose más cada día sufrienrlo 
una rápida descomposición que le lleva. 
á indefectible muerte? 
Prestar el apoyo que hoy se presta á 
la heregía protestante apoyo que no ou-
tuvo ni aun en el periodo álgido de la 
infausta revolución de Septiembre, cuan-
do tan desbordadas y sin freno andaban 
en nuestra patria las pasiones anticató-
licas y revolucionarias, es ofender gran-
demente el sentimiento religioso de los 
españoles, faltar á todas las reglas de la 
exégesis jurídica y violentar el espíritu 
y letra del Código fllnd:1lllental del Es-
tado que declara ser l'elig'ión única del 
mismo, la Católica Apostólica Romana. 
i y á esos gobiernos que t.ales cosas 
consient.en, y toleran pretenden algunos 
que vayamosá servir de punt.al nosotros, 
los católicos sin restricciones ni adita-
mentos por la. Iglesia condenados! Vano 
empeño; inútil pretensión. 
Crónica agrícola 
rtl ellloto hlanco. - L¡,U. f rUII s¡h-estrlfllo 
- Plmploela.-- _~ r~-eja ... ellud~l. - "a.8-
tel,-Opresores de la ~' erd;,d.-· Celo 
larlslllco. - Loho. coo piel de .... eja. 
- Uo caoto á la. aheJa __ 
Continuemos los forrajes, El meliloto 
blanco ó trebol de Bockara llega a do~ me-
tros y es muy apetecido por el ganado, 110 
dej~ndole llegar á consistencia leñosa, en 
cual caso sirve su corteza para fahriear le-
las ordinarias: es hienal, resisle al frío y 
á la !'equfa, y se le pueden dar dos cortes 
al Hño. Su heliO tiene sabor í1gradable y 
arolllático' li(>ne más azoe qUH el lr('hol y 
esparcela y vive rn tierras inferiores; so-
bre todo, es, además de plallta forrajera, 
excelt'lIte planla melífera, mu y útil partl 
las abrjas Ctl) a~ flores apetecen mucho , y 
como tardías, vienen en ulla estación en 
que escasean las otras f1\)res , alal'glÍodose 
su tallo y echando otfas IIUf'va~. lIe la al 
faifa, no hay que darte del,alle:;, pues SIl 
bondad y cultivo 5 t)(1 muy cUHlcidos ell el 
país: para sus t1,,,,/,S, mll est ran también 
las abt'jils grall pl'pdilf'(;('i ón y prtHJllc'~1I 
miel de gusto il grad"ble, aumentandn 1" 
miel con el culli\-,) de la "Ifalfa, El ('<,le-
bre Lathyrus silvestris de 'Wag'nf'r, es al-
lamente r('enmelldable r.om(, plonta forra-
jera para t<'l'f'elll)S rirido-: y seCO!l, y COIl IO 
planta melifera tambl en: prospera en Io-
dos los terl'ellOS por malos que sea", pu-
diendo convertil' las fÍridas montañas en 
:nmensas praderas : sus ('(l/ces llegan á va-
rios melros " no lf' Iile, ni las heladas ni 
I"s calol'f's f.'sli\'ales, teniendo dnble azoe 
que la alfalfa _ Junto con la If'gítima semi-
llil, pl'lIpol'ciun" el el Sr. Vidal dI:' los 
(:il mpos I!.:liseos de Lérida, 1111 Upú~clJln ';0-
hrc !!U eullivl.l. La pimpi lIela es planl,a de 
paslo, sit>JllIU'l' \'PI'de bajo pi frío III¡ís in-
tenso y hajo la s(\qllía Illiis )lrolongada; 
crece en tierrils )l()hr/ \.s y hajo los dientes 
del'ganado, y como dice 1'1 abale Hozicl', 
en terrf'nos lila los ~ ped !'f'gosos dpsti liados 
á pasto, \:nllvif'ne plan lar e:-:pesa la pilf!pi-
nela, los IJIII' se cubl'en dé' nutritivo paslo, 
hasla jlndi'1' c;¡~ i duplicar ('1 ganado, dán-
doles cada día UII ptldazo á pastar para que 
el restalJle vaya (jrf'ciendo , La <II'vf'ja ve-
lluda es una plant:I forrajera de porvenir, 
pues resiste el frío más rigul'oso y es de 
notable precocidad, ya que empieza á en-
tallecer luego quP iH'"lIla el fríu del invier-
110: \'a hien en tiel'ra silícea, y arcillo-si-
Iieea de mala calidad, y Ileg:l tÍ producir 
78 ,000 kilos pHI' heclárea: se siega allll y 
rJf\1 segundo corte se saca la sf'milla; se 
puede sembl'al' en Sepliell1ul'e con cenleno 
y en Ma~o 0011 avena, ó sol3. Quería ha-
blarte de otra p)¡~nla forrajera muy jl:-\re-
cida en sus excelentes cualidades de rus-
ticidad, resi~tellcia al frío y prec/lcitiad á 
la arvf'ja velludil; pf.'ro como se llama pas-
tel, (;n'o (lIJe ba8tanle pastel tenemels con 
el qlle e~lií pa~lelealldi! el pa~ telero gobier-
110 I i benll; y pllll lo en boca, q uo en Ins 
tiempos de lihertad I'S pe! lgroso df'cir la 
verdad, pl/l'S hasta á los .dños quir.I·1:\ 
amurdazal' Júpiter tonanle: na<la, que vol-
Vf'm,)s al C:;L:1do salvajr, pues sa~vajism() 
E'S valel'se de la fu('rza contra el d,'rcch" 
de la verdad, y no hay que extrañarlo, 
porque un gobierno débil, UIIO basado en 
el error y en la flwrza, acostumbra á en-
('a<lellar á los defensores ele la verdad; un 
#!lIhiel':lO 'luicida es el que quiere imponer 
silencio á los que desean la salud y bus-
can el r('metliú: en resumen, quP es axio-
ma de buena raziÍn confirmada pur la his-
toria, que la debilidad mo!'al enjendra r.1 
despotismo malcrial_ 
-Si el celo rabioso y fal'isái eo que <le-
mostral'On los ~obi p, rl\os lih{~ rales con Ira 1 
los carlistas que se IC"ilnti'l'UII para r11>fen-
del' la Unidad católica y las liberladt's que 
ellos han arrebatado, lo h"biesen empica-
do contra las sedas dr. Cuba y Filipinas, 
no'J habríall allOlTado días de hJto v ma-
res de lágrimas; y en vez dr. rasgar sus 
vestiduras, como hipócl'l tas filris¡iicol', ~ 
valerse d~1 insulto y de la calumnia !Jara 
quitarnos el afeclo dcl puehlo ('ngaflándo-
I~, más IH8 \'ali~ra que ral'garan sus CMa --
zones empedernidos en el error liberal, y 
que 110 hubil'spn rill'gado nuestra Ullidad 
católica, túnica de la Iglesia de l~spilña , 
Son de difícil ('ollvl'I'sión los cal.lÍlie,)-lihe-
I'ales porqufl iÍ ca usa tle su orgullo 110 
quiel'e n reClIllOCfl,- la verdad, Ii! tille e~l;¡ 
frente á sus illlct't'ses, á su r.sl1íUlagll y ií 
su sllherbia; '! se llaman fari seos, además 
de las razoncs al!tl:dichas, porque para 
contentar ¡í la mason ería y por miedo fiZI)-
tan.í la Iglesia, y con el manlo de reli-
gión han engmiarlo á lIluchos cattilieos y 
han podidu penelrar en las casas y salonl'~ 
católicos, cubiertos el/ JI ~1I 5 fililvios hipó-
critas, pueslo que si se qllltasen su anti-
faz se les miral'Ía CUII hOl'l'or; pero no ol-
videmos que ~uando el demoniu rf'za, (>¡;1. 
para engañarnos, y que si el ealolir.ismo 
liberal se arrodilla es para hincar el dien-
te en la Iglesia y en los carlistas, únicos 
defensores de 13 Iglesia desde el campo de 
balalla. 
-P .• rece exlrañn que siendo tan malo 
el libefidlsml) haya logrado tantos aJep-
tos , 
-No lo extrañes, porqlJe SIlS palabras 
mentirosas de libt'/'tad é independencia ha-
lagan á las pasiones; y además roharon lo~ 
bienes de la Iglesia para emplea rlos 1:01110 
cebo dI' hacer pl'o~élitl)s y lib"rales, pl'O-
pagálld"se ~on el oro y la fuerza hl'lItil , y 
cuhiertos co n pIel de oVf.'ja han podido ell-
gañar ii muchos; bien que sus hechos de 
lobos rapaces han 'ibierlo los ojlls de mu-
chos, 
-Paru que no se i\eílbe de disll¡: rar ha-
hl'lI!r1o de lilwrules, dígilme pOI' qué da 
Ud, la lila i m porliHlcia á los fl/n ;Ijes IJ ue 
sean melíf~ros. 
-'f.'gún hp leído en El enlll/I'I/I'/'o, don 
V"lIancilJ Fél i~ l:rJllz¡íll::z, cUl'a lJiirrllcu dc 
~Ionzún de Calnpo::;, ~aJ.¡io y virluoso Sil-
¡;cl'dole y uno de los primt.l'os I)\ ' ildoi'~s de 
la diól'esis de PalellcliI, (Iice: <lSi dl's('ais 
labrillJores, obtener mayores rellrlimielllos 
y mejorar la calitlad de I(,s 'rutos en \'ues-
tras IIt~redatles, fOlll entad el cu!tivo ele las 
ilbl'jas, comu debéis fomentar la í!t'Ía de 
las o\'l'jas para bellp,ficiar con sus abonos 
"tI(':otras t.il'I'I'¡ls . ») Otro cura párroco d: ~~e, 
que la apicultura bien entendida y bJt~n 
prclClicada, es una ocupación lucra tiva y 
lIIitnalltial inilgotablp de las mús puras y 
cuntinUiIlJas delicias: el que haya J'l'clhitlo 
del cielo e .. l,a nllhle afici()/1 á las abejas po-
t1rá dal' gracias ¡í lJins y podrá escrihir en 
la pueda de su eilsa, en medio del zum-
bido de las abl'jas, la frase del IlIIel,;¡ de 
Tivol: «Cal'va dODlus, magna quies_») Las 
abejas pUfl :iell servirnos de modelo f1H la-
b()riosidad, eeonnmía, f1rden, disciplina, 
eonsl;lIH:i¡t y resignación, prudencia y va· 
II)!', úomo iremos vielldo: es un recreo 
inocente, saludable y moral, al que debe-
l'ÍillI alicÍ(lnarse también los currls párro-
cos, dc los que hay ya muc:l.os aficiona-
elos. Las abejas, ademas de rendir un gi<ln 
bf'nelici(J, fe~undizan los frulalf's ~' las 
planlas, aumentando notablemente la pro-
ducción forl'ajera, frutera y vinícola; por 
eslo se hall f"ndado en varias lIaciuIJes so-
cierlad!'s f:tt'adémicas y cátedras de apicul-
tura, y hasta en Hu~ia declarar'on libres 
del servicio militar á los apicultorf's. La 
cera tiene muchas aplicaeioll(,s, r la mi?l 
pura del sistema moder ll o es muy i1grittla-
ble; ,'vila y Cl/I'a muchas ellferlllf'datlt's y 
sirve (lill'a preparar dulc,'S, \ ino, viniigl'e 
y agllard:11nl.t>; para lJu'jorar vinos; es di-
gestiva, alimenticia, forlilÍt'allt(' \'el'lnifll-
l!iI, despeja la cabeza y purifica la san~re; 
hast:l las picaduras de las abt'jas son úti-
les pO!' su iícido fórmico. Virgilio, el más 
grande de los poetas latinos, d('spués de 
cantar la felicidad de los campesinos, y 
los benelicio!' de la agricultura, amigo co-
mo los grandes genios de la hermosa "a-
lurnl€za, consagró un libro á cHnlal' á las 
abf'ja¡:, I'nsdlzando SU" beneficios, y llama 
á la miel rocío del cielo. Come miel, hijo 
mío,-dicen los provHrvios,-porljue es 
huena y pi pana' sel'á Illuy dulce á lu gal'- ' 
gilllla, Pitágor<ts y Oemúcritll vivía" df.' 
pall y rniE'l , la que es la quinta f'Sl'neia de 
las plantas, y mirahan dicho alimenlo co-
mo (ILiI l)(Iril prolongar la viuu ~ sostener 
el vig"r rito 1 f'sllírilll, y Sf~ ha oU!'iI'l'\"ado 
que los qll~ cuidan ahí'jas llegan á edad 
avanzada Vil 110 sería allrabi!jo de las ahe-
jas si aumentilsPII mucho Il)s zánganos, 
jos que no sirvell m~s que para ('Offif'r, é 
ir;Í tllmar el sol zlIlllhando estrepitosa-
mellle; por ('sto, cUiIlldo escasea ni ali-
menlo , las ahl'jas los exterminan CIIlIlr) 
vagos é inúliles y se defienden hasta 111/1-
rir dc las colollias insurrectas \ úe las la -
d 1'0 \1 il S _ • 
Un labrador, 
.1Ii~ttwWt __ .... ,. - . -
Nolas p,olíticas 
Lo más salicnte (le la semn,na t ocant.e 
~l política ha sitIo el discurso prolluncia-
do }lOI' el Sr. Rilvcla en la redacción de 
gl Ti empo a,1 hacerle la present ación de 
112 f" sioni stas (l eScollt.ellto~ Il el di st rito 
de Palacio y anhelosos <le probar fortll-
na en distinto pa,rtido del en que milit.a-
J¡ ~n , . 
Empezó su dÍ:scul'so el pontífice de la 
disidencia conservadora dando la bien-
venida á aqnel grupo de IibE'I'ales y re-
pllhli (janos CIne vienen á reforzal' SIlS 
hn estes_ 
Censllró lliego al Gobiemo por SIlS 
procenill1ientos y cOIlIlncta en las cues-
tiones electol'nles . Afirmó que hoy solo 
sc sohl'l'l)(I ll e al Gohie)'IJo la volltntad de 
IIna pel':ona (alll,lieudo ~L la UOl'ona). 




















que esa voluntad no se sobl' _ponga .en 
materi as y asunt os reli ~ i f . ~(I ~. que son 
los que más dil'ectamellte af 1et an al or-
den soeial! 
Hizo intf'ncionadas a l11S iOIl P:, :~t la ter-
tulia de un hom bre público (> Tl la que se 
i(lean y elauo !'<,1 1l todos 10:, aeto ~ ~lIber­
namentales y se hacen grandes combi-
naciones. 
lJijo que la nación está amenazada de 
graves peligros, que se marcha. á una 
rápida disolución, y que mientras otros 
pueblos van á lo unidad, en el nuest ro 
van tomando incremento los síntomas de 
alarmante disgregación ; aludió con est.o 
indudablement.e al catalanismo, á cuya 
aspiración denominó «apartamiento in-
sano. ~ 
Llamó la atención del Gobierno sobre 
tales hechos y añadió que hay que ha-
cer política del país y no convertir aque-
lla en granjería. Sostuvo la convenien-
cia (le que el Gobierno sea la verdarlera 
rel'resentaeión (lel pueblo y la necesidad 
imperiosa de qlle los poderes públicos 
carn bi en de derroteros. 
\[;lJlifestó que los silvelistas se hallan 
(li~\lll (' stos á sostener su programa con 
tOllas sus fuerzas, é hizo un llamamien-
to á todos los hombres de bien y de bue-
na vo:untad que dispuestos estén á sa-
(~ l'i Ikn rse para llevar á cabo su obra de 
salvación. 
1'al es en síntesis el discurso de aqnel 
impol'tante hombre público, de cuyo es-
pírit.n y tendencias tan distanciarlo es-
tuvo las varias veces que filé minist.ro. 
Con motivo de la llegada á la Corte 
del SI'. Romero Robledo hánse reprorln-
cido los rumores tan insistentemente 
propalarlos hace algún ti~mpo, acerca 
de 1ft. (lÍsidencia dp. dicho político con el 
SI'. Cánovas del Castillo. Niéganla en 
ahsoll1to los ministeriales; pero hechos 
de t.nnta importancia. como la promnl-
gación de las reformas de Cnba,demlles-
t~ran bien á las claras que no hay e~e 
perfecto acuerdo que se qniere snponel' 
entre el presidente del Consejo y el ex-
polIo ant.equerano. 
La Fraternal Barbastrense 
Esta eociedad celebró el domingo pa-
sado la junta general que anunciamos 
en nuestro llltimo mimaro. 
Seglln la memoria que presentó la Jun-
ta Directi va, en los cinco meses que esta 
lleva funcionaudo, ha aumentado el ca-
pital -asegurado en 182.7oopeseta8 en 102 
el inO'reso de primas anuales, y en 100 pe-
set,a:los intereses del capital, con la ad-
quisición de cuatro obligaciones de a.dua-
nas. 
Tam bién ha logrado hacer efecti vos 
varios de los muchos recibos que teníaar-
chi vados la Sociedad. 
En la ~menta de ingreso. y gastos obtu-
vo en dicho tiempo un remanente ó supe-
"abit de 564 pesetas , que vienen á aumen-
ta.r el efecti vo en caja. 
Con el con venio realizado entre la. So-
ciedad y el Ayuntamiento, trata la Jun-
ta. Directi va de mejorar notablemente el 
servicio de incendios pa.ra la población, 
y al mismo tiempo crear una Caja de so-
corros para los bo~be!~s, que estimul~ á 
!os mismos en el eJerClclO de sus funclO-
nes. 
El Reglamento presentado se aprobó 
por unanimidad y en él vimos entre otra.s 
novedades, una escala de descuentos para 
la compensación en la mutualidad. 
No era equitativo que el capital acu-
mulado por la Sociedad , entra.ran á d.is-
frutarlo incondicionalmente los SOclOS 
posteriores, y que por 10 tanto no habían 
contribllido á la creación de aquel, y co-
mo por otra parte el pago de una cuota 
ne eutrana con relación á ese capital hu-
biera dificultado la crea~ión de nuevos 
seguros, discurrió la J llnta un medio in-
directo de descuentos que en vez de ser 
r émora para ingresar sea estimulan te á 
la par que compensa.tivo ó ni velad or . De 
esta suerte, á todos alcanza rá el benefi-
cio y á los que ingresen ahora más que á 
nadie puesto que se encuentran con un 
capit~l creado y producido en su mayo-
TÍa. por asegurados que abandonaron sus 
derechos al dejar de pertenecer á La Fra-
t.erna.l. 
Como la Junta general acordó que la 
Memoria y la Escala gradual de descuen-
t.os se publiquen con profusión , nos abs-
tenemos por hoy de más detalles y co-
mentarios, que habían de ser sumamente 
LA cnuz DE SOBRARBE 
favorables á la referida Sociedad, como 
podrá observar el lector cuando la Junta 
Directiva realice el citado acuerdo. 
Llegada del vapor "San Agustín" 
(:;lruJera "ltoreado 
La. coincidencia de llegar en dicho bar-
co el héroe de Punta Brava , r. Cirujo-
da, at.rajo á los muelles rle Cádiz mayor 
nÍlmero de curiosos que cuando desem-
barcaron los pasaj eros de otros vapores . 
El periódico La Dinastía fle tó uno por 
su cuenta, que puso á disposición ~e la 
familia del mencionado coronel; ofreci-
miento que aceptó gustosa, yendo en el 
ha~ta encoutrar al San Jl gustín . 
Así qne fué divisado Cirujeda por el 
gentío inmenso que lo aguardaba, pro-
rrumpió eu atronadore.':! vítores y aplau-
SM , á los que contestaba aquél con vi va¡;; 
al ejército, á E iipaña y á Cuba española. 
Como la manifestación fuese en au-
mento, y la mnchedumbl'e marchara de-
trás del coche que conducía á Cirujeda, 
éste suplicó al pueblo que volviese al 
muelle con objeto de vitorear á 10:'1 sol · 
dadOR que se disponían á desembarcar y 
que vienen en lastimoso estado. 
- Los soldados son los dignos de cari-
ño - dijo el Sr. Cirujeda dirigiéndose á 
los que le seguían. 
Luego se dirigió á la catedral, donde 
se cantó una salve y á la salida se repi-
tieron las aclamaciones. 
Después de almorzar visitó al Obispo, 
C0n quien con \'ersó durante una hora , 
refiriendo detalles de la acción de Punta 
Bra va y otras. 
Enterado luego que una comisión del 
Municipio se disponía para ir á visitarle. 
se encaminó al Ayuntamiento para ade-
lantfl.rse á la visita 
Después, acompañado de su familia y 
ve~tirl() ne paii;ano, creyendo que así se 
sustraería IÍ. Jos entusiasmos del vecinda-
rio. salió nel Hotel de Cádiz con objet,o 
d" dar un paseo por la capital, pero vió-
<:A obligado á anticipar la vuelta á S11 ~o­
mioiJio en at,ención á que la multitud le 
cortaba el paso, vitoreándclo sin cesar. 
Cuando regresó al hotel había más de 
cuatro mil personas en la amplia plaza 
de San Antonio y en las calles adyacen-
te:'l. 
Una rondalla, precedida de la bandera 
española, ha llegado al hotel cantando 
coplas alusi va!'!. La muchedumbre ha 
aplaudido mucho y pedido que el Sr. Ci-
rujer1a se asomase al balcón, la cual hizo 
por breves momeen tos entre frenéticos 
aplausos. 
Desne el balcón el Sr. Cirujeda ha 
gritado: ¡Viva el ejército! ¡Vivan las 
mujeres españolas que crían soldados 
tan valerosos! 
Estos vítúres han sido contestados con 
grande entuasmo. 
El Sr. Cirujeda ha sido visitado por 
las principales personas de Cádiz. 
De las estacione:: del tránsito se reci-
bieron telegramas preguntando cnándo 
pasará por ellas el valeroso soldado. 
Después de visitar á la regente, el se-
ñor Cirujeda irá á su pueblo con objeto 
de a!'lÍf, t ir á una función dedicada en ac-
ción de gracias á la imagen del Señor 
que alli se vellera. 
Las opiniones expresadas por los pa-
sajeros del San Agnstin sobre el estado 
d. la guerra son contradictoria.s. 
Por lo que se refiere á Cirujeda, la-
menta que no se haya sacado de la lUuer-
te de Maceo todo el part ido que pudo sa-
carse. 
Crónica 
Cont.inúa la pE!rtinaz sequía á pesar de 
los densos 1mbarrones que en estos días 
han cubierto nuestro horizonte. 
Las misas de gozo ante la veneranda 
Imagen del Santo Cristo de los Mi!agros 
terminadas anteayer, han estado concu-
rridísimas , sin que has ta la fecha nues-
tras súplicas hayan alcanzado del Señ or 
la ben éfica lluvia que tanto necesita.n 
nuestros campos . 
Esta tarde á las cinco se subirá en pro-
cesi()n de Rogati vas, según ha dispuesto 
el Ilmo. señor Obispo de acuerdo con el 
Ilmo . Ca.bildo y el Excmo . Ayuntamien-
to, á la ermita de SltU Ramón, patróu de 
la ciudad y diócesis, á cnyo acto no du-
damos acudirá Barbastro en lllasa para 
impetrar del cielo, por in tercesión de tan 
glori oso Santo, el benefi cio del ag ua. 
¡Quiera. el SElñor aclltlir en nuestro au-
xilio, y con ell o ataj ar la miseria que se 
cierne s O bre es ta infeliz comarca! -.. 
\ Mailan a celebra la Sa nta I gles ia Cate-
dral la fi esta de N ue~t, r a Señora d¡.\l Pne-
yo costeada por el E xcmo . Ay un tamien· 
t oo A las nue ve xnl rl rá In. proce. ión por 
el it inerario de cost.umbre y Rcto seguirlo 
lA. misa solemne con sermó ll que diní un 
R vdo. P. Misionero, H ijo del I nmacula-
do Corazón de María. ..-< -.. 
Son mnchos los pueblos de esta dióce-
sis que sufren la terri ble calamidad de 
la sef]uía. 
En Graus y algun os otros se están 
efectuando piadosas r ogativas á fin de 
desenoja r á la Divina Ju sticia , irritada 
por los pecados de los hombres. 
• • • 
Sig uiendo tradicional cO!'ltum bre , hoy , • 
primer sábad o de May o, ha sn birlo al 
San tnario de Nuestra SeñorA. (lel Pneyo 
una Com isión del Ilmo. Cab il do y del ex-
celelltísi 1110 Ayuntamiento para decir y 
oir nna misa en el al tar de la Virgen, 
cumplienrln el vot o que la ciudad tiene 
hec ho de muy antiguo. 
También suben en procesión durante 
este mes varios pueblos vecinos, rindien-
do acto de adoración á tan a.morosa Ma-
dre. 
Todos los sábados se ve concurridísimo 
de fieles el men cionado Santuario esme-
rándose los celosos PP. Benedict inos en 
que los cultos que se consagran á la Vir-
gen todo el mes, resulten en esos días con 
más suntuosidad y pompa. .... 
Las Conferenci as de San Vicente de 
Panl celebrarán sesión extraordinaria 
mañanA. domingo ... en los salones del Pa-
lacio episcopal Sajo la presidencia del 
Ilmo. Sr. Obispo, siendo la de señoras á 
las 11 de la mañana y la ele caballeros á 
las 6 de ltt tarde. 
La comunión general será á las 7 y 
media en la Iglesia del Colegio de las 
Hijas de la Caridad. <loo f) ••• /. .U ~ 
",, (.Ir{~c.~~ 
f"1<~~,t, ~----;-+-.¡'J16r"""'CII'~-""""":;"'-' ~k~~~ - - -
Con el1ucimlento y comJ;~t~ncia á que 
nos t.ienen acostumbrados los escolares 
del Se mi n ari.?-em:cili ar , llenaron su co-
ruetido el ~.pA.~ado en las públi-
cas A.cademia~tl defenner é impugnar 
la1-tésis de '!'e~~'a-1m:Tr'llrl-<¡.Q-Erva-.co.QQ: 
ce.n-n:u~stre& ~~1. 
El juev~gltr la segunda Aca-
del".lia ... 011: i~ualllteimie"be, sosteniendo 
é i In 1)ugnando los avent.ajados alumnos 
de rr"ología dogmática D. Amado Alva-
rez , D. Severo Lacambra y D. Silvestre 
Lor iz, la siguiente tésis: 
«Primi parentes constitnti a Deo fue-
runt in statu justitim et sanctitatis; sed 
hic "tatus non erat eis debitus .» .-. 
H "mos tenido el gusto de saludar á. 
nues tros respet.ables amigos los ilnstra-
dos sacerdotes D. Manuel La-Plana, pá-
rrnC0 de Graus, y D. Ramón Mata, be-
np.fi úiado de la iglesia metropolitH.na de 
Valeucia . También hemos saludado, de 
paso para Pamplona, á nuestro conside-
rarlo amigo D. Joaquín Blanc , cura pá-
rroc ,) de Artasona, quien va á posesio. 
narRe de la canongía con que fué agra-
ciado en aquella Santa Iglesia Catedral. - .. 
Ante la Junta dioeesana de const.ruc-
ción y reparación de templos y edificios 
eclesiásticos t.u vo lugar ayer la subasta 
de las obras de reparaci ones extraordi-
narias de este palacio episcopal. 
No se presentó otra proposición que la 
formulada por D. Jerónimo Sesé Bailac, 
á quien Re adjudicó el rema t,e por la su-
ma dQ 20.ÓóO pE'setas, haciendo una ven-
taja sobre la. cantidad presupuestada de 
31 pesetas. -.. 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro dis t ing uido y pa rti cular amigo 
D. Mariano Pano. 
••• 
E 1 Sr. Benet, concesionario de la trai-
da ti a ag ua,:; á (:j:sta ciuda.d, di (', comienzo 
el lU ll es próximo pasado á los t rabajos de 
exca vación . -.. 
E !lt re los acuerel os to mados por los re-
pre.,: ,·utan tes de lo:; doce ayun tamÍfmtos 
reunidos al lunes último en la Casa Con-
sisto rial de San E.3teban de Litera ante 
el Sr .Oorsini ,directl'r técnico de las obr as 
del .' anal de Aragón y Catalufla , figura u 
l l)~ si g uientes: ele var ~. GOO los braeeros 
que en la semana próxima han de ocu-
pan;A en las que se van á ejecutar entre 
Est.ada y F om.:: pedir al Gobierno au-
menlo riel personal técnico para impri-
mir ;i, los t raba.ios mayo r impulso, y si 
8n U !l plazo breve no resul ta aumen tado 
con~iderahlemen t e el utimero de brace-
ros, presentar su dimisión los municipios 
• 
reclamantes, por consi lararse i In potente" 
para 'onser var el or de n lliibli,;I •. 
••• 
(:;onnlcf.o ¡;reco-turco 
Segtin las últ imas 1I0t icias, los tu rcos 
que se dirigen á. Volo van tuma ndo I I1!'1 
posiciones que con sideran llliLS vellta j -
sas en el camino g ue med ia ell tre Lal:is · 
ca y di cha población . 
En la campaña d ~ Epiro no hall saca-
do los griegos la i; vell taj as que se prorne .. 
t.ian . 
O~mám P achá ha mani fes tado que ~u 
breve plazo se hará la paz. 
. H a caído el mini ~te.ri o de At.enas y s u-
bido al poder R aclll, Jefe de la oposición 
liberal. . . -
A visamos á aquellos de llnestros lecto -
res que padezcan enfermedades de la boca 
ó tengan que ponerse den tadura y quie-
ran ahorrar!:ic 11 n viaje, q na el tan CO ll 0 -
cido Cirujano Dentista Sr . Or t.iz ll ega,l'á 
á esta ciudad el próximo viernes 7 del 
corri~nte permaneciend o has ta el dia 12. 
Recibirá consultas de 9 á 12 de la ma-
Ílana y de 3 á 6 de la tarde , en la fon da 
de La Perla. 
Cuba y Filipinas 
A pesar de que Weyler y el Gobierno 
dieron ya días hace por t>ntArament.e pa-
cificadas las provincias occidentales de la 
gran Antilla, es lo cierto que en ellas si-
guen los encuentros con los mambises , 
que el estruendo de la fusilería resuena 
en los ambitos de dichas provincias v 
• , , J 
que contlOua regando su suelo la sangre 
de unos y otros ('.ombatientes. ¿Qué mis-
terio es ese? Acaso el planteamlent,o de 
las reformas en las provincias oficial-
mente pacificadas nOs dé la clave, el des-
ciframiento de semejante misterio. 
* * * Cuanto á Filipinas, no es muy hala-
güeflo , que digamos, el aspecto con que 
presenta al Archipiélago magallánico El 
Heraldo de Madrid. 
y no deja de encerrar import,ancia la 
orden general del día dada Primo de Ri~ 
vera al salir á operaciones, en la cual 
afirma dicho general que la actitud de 
los rebeldes impone nuevo derramamien-
to de sangre, puesto que la rebeldía ta-
gala persiste en los pueblos de la costa 
Sur de Cavite, y que precisa desalojarle~ 
pronto de Nau de Ternate y de 10's de-
más pueblos fortifinados que todavía po~ 
seen. 
Santoral y cultos 
Domllll;o e - San An ¡¡ stasio, ob., d l) c-
tor y conf. 
La misa de alba en el altar d~ la Sa O'l',l Ja 
Familia de la Sta. Catedral á las cuatro. °En la 
mis,ma iglesia á las 7, 8 , 9 Y tI misas de hor1 
en lOS altares Mayor, Sa nto Cristo de los .\ : i -
lagros y Sag ra d a Familia respectivamente . 
En la Parroquia á las 7 y I¡2 misa Repara-
dora al S. Corazón de Jesús. 
l.a Asociación del Apostolado de la Ora~ 
ci?n celebra 1~5 cultos de mes : á las 7 r 1(2 
misa d.e C?~UOlÓn general en la parroquia 
y los eJercIcIOs de la tarde á las cuatro con 
serm o n en la Iglesia de San Francisco. 
A e~ta misma hora celebran los cortesanos 
de ~I a rí a ,los ejercicios de las Flo res de Mayo : 
hoy ha bra se rmón por D. Eduard o Duran, y 
el Jueves por el M. I. Sr. D. Lorenzo Lario. 
En la Jg lesil del Inmaculado Corazó n de 
Ma ría ha d ado comienzo e l ejercicio del mes 
d e la s flor es á las siete y c ua rto to d as las t:l r-
d es , con sermón , á excepc ión d e los dias fes-
ti vos en que será n á las cinco. 
Los asuntos que h a ll de tra tarse so n: 
Di a 2 . - Figura : Sara . - Realidad: C umpli-
miento de los d eberes. 
Dia J. - Rebeca.- Protecció n de María so bre 
los justos. 
Di a 1. - Li a .-Fec undid a d de ¡\1ar ía. 
Di a 5· - Raquel , -Hermos u ra de Ma ría. 
Di a 6. - Jocab ed . - Ca rid ad de .vl a r ía. 
Di a 7. - ¡\ 'Ia ri a (he rman a de .\ 'Io ises. - Busca r 
la g loria d e Dins . 
Di a R. - - ¡{ a ba b. - .\'Ii seri cord ia de Maria . 
En la Casa d e Ampa ro ejercic ios de l mes 
de ¡a s flores de cu a tro á c in co d e la tarde. 
LUlle. :1- La In ve nci ó n de la S ta. l:ruz . 
!tlarte ... - Sa ntos C iri a..:o v Pau lina , . . , 
ma rllres . 
"llercole. & - San Pio V y Sa n ta Cres-
cen e l:l, mI'. 
Jue"e ... - Sall ./11(/ 1/ al/k /'orla ll/ L at i-
, ' Ierne. , - Sa n Ag ust ín, dI'. 
En la I g l e~ i a de la Pa rroq uia á las s ie te 
y med ia mi sa de C omun ió n g~neral, a nte la 
Im age n del S . C ora zó n de Jesús. 
En la ig les ia d e l!. C . d e ~1a ría á las 7 mi -
sa de C Oll1uni ó n ge neral, y por la [ard i! á las 
5 los egercic ic i05 de l primer Vie rn"s en e l 
a ltar d e l S. Corazó n de J esús. 
!!!iábado S - Sa n Víctor, mártir . 
En e l In mac ulado Cora zó ll de María á las 
sie te, m isa de los a rc:hico frades . 
BARHASTRo:-Imprenta de Je.ú. Corral-::--
; 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
SE CCIÚN DE 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
ILUSTIlACIÓl\ CATÓLICA 
AÑO XIV DE SUPUBLICACION 
Precio de .ultcrlclón en la peníosula" '. O p.,lteta. al .ñ. 
Se publica los dia5 7, ' 5, :!:! Y JO de c3da mes en cu ad ernos de , 6 páginas de gr:J'l ta-
maño, á dos columnas , t: n las l¡lIe tienen cabida variedad de Ipc turas a,menas é ins!rllcti-
vas, á la vez que magnífi cos grabados representando retratos de pe rsonaJes, asuntos de ac-
tualidad, cuadros notables, composi ciones hum o rísticas , etc. , e tc ., sUjeto todo á la más 
extricta mora 1. 
El conjunto ar.ual de la publicaci ó n forma un hl;r:noso vo lümen en folio de 768 pági-
nas de texto, con centenares de g rabados. 
Además, en fOfma que permite en cu ade rna c ió n separada, cada número va aC0mpatla-
de de un plie~o de nove la s escogidas con g ra bados ó vi ñetas in terca lados en el texto, cons-
tituyendo un verdadero 
REGALO 
de Ulle' é dos tomGS anllale~ que suman en, junto cerca de 400 páginas. 
Precio de .ulterlclón 
En Espal'la é islas adyacentes, 10 pesetas al año. 
En los paises de la Unión postal de Europa, ,6 pesetas id. 
Se suc;cribe en la Administración de La Hormiga de' Oro, Hércules, J, Barcelona y en 
casa de los señores corresponsales que son toda,; las librerías católicas. 
Se remiten números gratis de muestra á quien 105 solicite. 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIOA A PRIMA FUA 
Domicilio .~¡¡(;¿al, A¡VCHA 61, BAnCELONA 
CAPITAL D¡;" GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegur~df)s hasta 31 Diciembre t 8!Hi Ptas. 100.054.418'15 
Siniestros pagados hasta igual fecha. . " . 4.596.684'58 
~,n lod;lS las provincias tiene esla Compañía espaiiola Jelt'gaciones y personal 
para fomentar el seguro sobre la vida que lan útil es á las familias. 
Delegado en la provincia de lIUESCA, DON GENARO PRADtLS. 






C'¡'ran depó.lto de caja. mortuoria. al por m_Ter l' me.er 
de TOMÁS LATORRE 
E"te Centro se eucarga de amortajar y correr grali~ la~ dili/lellcia~ propia~ de entierro~. Kn 01 .. 
ellcuentrlln la~ c:lja!l má~ harata'. m:'l!I ;¡ólida~ y Iflle már; re"i~ten ¿ la humedad, 110 lenip,ndo riv.1 o. 
Itllralllra 'f hu en ~1I~10. "or 1(1 !fIlé, Y á fin da no !I;.lir engaña.lo,¡, anle~ de hacer a,iu sle COY Dill!b 
otro eslahle/:imienlo hay que vi!lilar el varia.lisimo ~urlido IllIe en cajas de acero, I.ierr;¡ g;¡lvaaiJalllo 
y mlllJera. y la magnífica ~erie II~ adornos de luda)! cla-e .. de~de lo!! más lujosos h;¡sla lo~ de !lUM. 
sencillez, exi~tell á di~posicióII de ñue.;tra nllmeror;a clienlela y al púhlico en general. 111I11bl .... 
encargan l:ipida Q morluoria,¡ deslle la~ más sencilla:; hll~ta la .. de más lujo. para lo 'mal tiene relacie-
ne!l COIJ los I'rmcip~ll\s marmoli"la~ de ,\la.lrill, Ilarceluna y Zaragl)za. Cuantos encargo~ ile reciben 
de la ciutlod ó de fU fl ra, se >lirVlln con prontitud, e,¡mero yecoDomia. 
¡NO ~QUlVOC.\RSE! - Argensl,la, 5, - BARBASTRO 
E!llt E!!lahlecimienlO 110 tiene agenle,¡. 
,'. .'Jo., \ ¡ • • "" J,' • , .... ,") • ~ '.' . ,' :,,'1' • , 
DISPONIBLE 
- -- , - ._-------------
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamal'lo y en 1.' plana p:ua subscriptores. . 
:i\)>> }) para no subscriptores. . • 
En tamaño mayor)' en l.' plana para subscriptores. . . 
:i\)>> ») para no su bscri ptores . . • 
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ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman ell la imprenta de este periódico, se insp.rtarán en el mis-
mo, siempre que los int.eresados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
BARBASTRENSE 
SOCIEDAD LOCAL DE SEGUROS CONTRA .!~,r~~J;~\~~ '\'r/ g} 
~~STAULEClDA DEFINITIVAMENTE EN BAltBASTRO j7.~ ~~~.r.~5 1!: JUNtO DE l872 
Esta Sociedad que cuenta á la fech.~:;[;:; ~ ~:;~·;~ ~:,,~capital res-
ponsable de :1..:1..58.800 peseta~(í~~"~J\~~,,;:'"~~ ' 20 edificios 
)II~~" \" ~ ~,.J\" , ,, -,-
asegurados dentro del polígono ue IlUeSlrd dlllJad, con wás la exisll~ncia en Caja, crédito á cobrar ~' el valor de ~t~:..Lh :' .,.-; , ' l ííl~lWIS efectus ex.istentes en el Parque, asegura 
la indemnización (le los siniestros por efeclos muebles y edilicios. 
Sus primas nn son cornparallles con las dI! cualquiera compañía, pues son excesivalTIt"lIle más económIcas, conl,ando arlem:í¡; con un hi('1I illslruídn y unifurmado CuerJlo de 
Bomberos, que pondrá al servicio de sus asegul'a,l\ls al Imnlo de dl:\clararse un incendio en sus edificius; y en cuanto á llonvellir los ~inil>sl, ros. no hay ninguna Sociedad que co· 
mo ésta los convenga con Iliás prontitud, y los pagll inmt'diatamenle ó los repara por administración, según convenga al socio perjudicadu . 
. OJO BARBA"~TREN'SES' Fijaos en que esta Sociedad es la nlits PCOilllllliea y eonvelliente ti llucslt'OS 11}-
l . O · tereses y los de la loe:llidad en general, y no a~('glll'éis VIIPstros f~dif1~ios sin nn-
tes consultar con los encargado~ de la tal Sociedad, en su domicilio ('alle del Coso, númer'o 13. 
Cftl'r!r¡, , D' 'EdJ I ( 'V) '/ :- , ) - _1 SOBRA"'-" BE" , - ' r ', , \ ':;;, .• \ ( r ) I , ) 1 ",'0 , ,~ , ' , , I . -. " ' . ' \ ) ; .. \ - ,') , _~~ ~ -' ' ~~' -' ~ , .. ~.;~ --' :=> .' ~J 
SElIAl\l.lRIO TBADICIOl\T.lLIST.l 
Periódico semanal. - Suscripcion: l' 50 pesetas 
Anuncios, esquelas de defunción, conlunicados y avisos á prec¡o~ con vencionales 
Administración: calle de los I1 r gensola, 35, BARB~S'TRO 
